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竈 （第一表） 世泉貿易犬陸別配撞　（箪位 合衆國ドル100旗ドル）
（F・O・B．） （C．I．F．）
北アメ　リカ 6，’874 4，14616，48115，556 6，0103，11511，63810，937
巾部アメリカ 627 4851，6511，434 641 565 ユ，ε85 ユ，657
南アメ　リカ 2，3141，3415，0934，2691，8931，2374，6374，058
ヨ　【　ロ　ツ　パ 工5，7201O，77420，83622，080工9，69513，g8128，24227，832
ソ　ヴ　ェ　　ト 413 ’257 880 〃 491 268 2，055 〃
巾　　　　　班 602 481 1，9801，861 620 693 2，2262，544
極　　　　　東 4，7793，0565，0815，6…6 4，5753，0686，8217，116
犬　　洋　　洲 930 776 1，9052，433 920 772 1，8002，083
プ　　フ　　リ　カ 950 821 2，7133，049　　・ 1，2581，］64 4．4724，463
討 33，20922，13756，62057，19836，10324，86363，776　　■62，737
（Source：International　Financial　Statistics1950年8Jヨ）
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（第二表） 香国別外国貿易の比．重を示す一表 （輸入C．I．F・）
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（第三表） 各国別外国貿．易の’比重を示す表 （輸、出E．O・B・）
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合　　衆　　國 5，177 15．6 　　　　　　　；合　　衆　　國 3，122 14．1 合　　衆　　國 工2．663122．4 合　衆　國 12，063 ’20．8蓮合壬國 4，085 12．3 遜合王國．2，57311．6 遮合　王國 6，641≡11．7 麺　合王　國 6，829 11．7ド　　イ　　ツ 2，924 8．8 ド　イ　ツ12，1629．8 カ　　ナ　　ダ 3，240 5．7 カ　　ナ　　ダ 3，081 5．3
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オーストラリャ 625 1．9 イソドネシャ1　　379 1．7 　　一　　　　　　　　　　　　　　，オ　フ　；／　タ 、1，025 1．8 一アルゼ：■チソ 975 1．6＾
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（第四表） 国民所得の百分率．による外国貿易
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（第五表） 1938年各国家グノγ一プ別外国貿易の配置（環位米ドル剤薯）
西
東
ソ
欧
北
ラテソアメリカ（7カ國）
ア　フ　　リ
ア　　ジ
大　　洋
欧（18カ國）
　　　　（1〕1
欧（7カ國）
　　　　12〕
連
洲（25カ國）
米（2カ國）
　　　　　⑧
　　　　ω
カ（8カ國）
　　　　｛5〕
ア（6カ國）
　　　　（6〕
洲（2カ國）
　　　　ω．
以上51カ國合計
世　　界　　総　　計
西　　欧
（18カ図）
5．089
　983
　203
6．275
1．814
　885
　6－1
　〃5’
　673
。，。。。1
872
???
5．785
1．601
　689
　555
　664
　580
東　　欧
（7カ國）
739
159
7
905
106
29
28
33
13
ソ　　麺
。。一
11．093　　9，874
159
　6
869
80
28
23
12
10
1．11 　　　1，022
122
　5
12－
83
　2
23
235
97
74
12，446
17且
71
1，010
　4
　4
250
268’
欧　　洲
（25カ國）
5．950
1，14－
　210
7．307
2．003
　916
　699
　831
　686
。，。。。1
1，105≡
　185
6，825
ユ，752
　717
　578
　680
　594
12．442　　11，146
13．724
北　・米
（2カ國）
ラテ：／アメリカ
　（7カ國）
アフ’リカ
（8カ國）
645
－2
25
741
683
363
42
489
．29
2，34一 2，342
2，636
543
32
5－5
400
97
　2
5－
　1
。。。1
23
567
396
73
　1
40
1．132　　1，077
1，213
693
39
　－3
735
140
17
20
100
　7
651
32
　4
687
118
12
16
71
　9
1，019 913
1，085
ア　ジ　ア
（6カ國）
646
18
　3
6帥
516
27
54
477
60
563
30
27
620
458．
26
44－
512
501。
犬洋洲
（2カ國）
395
　一
402
165
　3
　自
59
3一
329
　2
331
142
2
66
34
1．801　　1，710－
2，321
669 575
733
以上51カ國
合　　討
8．872
1．315
　240
0，427
3．907
1．423
　820
2．013
　820
8．214
1．261
　236
9．711
3，6i2
1．243
　666
1．814
　717
19．410　　17，763
21，．712
1吐界荒患言十
9．092
1．249
　257
10．598
3，939
’1．470
　735
2．332
　749
19，825
（註）Source：I．N．S・E－E．d’aprさs　le　R6seau　du　Commerce　Mondial・
　　（1〕’オーストリー，ベルギ，，ルクセソブルグ，デソマーク，フラソス，ギリシヤ，ア　　　ω　メキシコ，キューバ，ヴェネゼラ，ブラジル，アルゼソチソ，チリrベル【
　　　イ’ルラソド，アイスランド，イタリー一ノールェ【，オラツダ，ポルトガル，蓮合王　　　（5）アルゼリヤ，チュニジア，モロツゴ，東アフリカ（英鋼），南阿連邦，佛領西アフリ
　　　國，スエーデソ，スイス，トルゴドイヅ，スベイソ　　　　　　　　　　　　　　　　　カ，ベルギ□領コソゴ，エジプト
　　（2〕ブルガリャ，フィソラソド，ハソガリヤ，ポーラソド・ル｝マニヤ・チエコスロバ　　（6〕英領マライ，イソド，香捲，中國，日本，フィリピソ
　　　キヤ，コ巾コ．スラヴイヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）オーストラリヤ，ニュ□ジ←ラソド
　　．（3〕合衆國，カナダ
　　（備考5縦の方向は輸入を横の方向は轍出を示す．各棚のゴチック駿の敷字は輸入國の統計により，明朝麗の敷字は繍出國の統計によつている。
（鈷六表）
西　　　欧（18カ國）
東　　　　欧（7カ國）
ソ　　　　蓮
欧　　　洲（2『カ國）
北　　　　米（2カ國）
ラテソアメリカ（7カ國）
ア　フ　リ　カ（8カ國）
ア　ぞ　ア（8カ國）
大洋・洲（2カ國）
以上53カ國合計
世　　界　　纐　　計
．西　　　欧
（18カ圏）
8．106
1．105
　300
9．211
5，一14
2，35－
1．625
1．430
1，51一
7．791
1．076
　300
8．867
5．189
2．2亨5
’1．501
1．181
1，353
22．154　　20，626
25，688
東　　駄
（7カ圃）
．010
　516
　412
1．526
　186
　－3
　44
　　1
　828
　507
　412
1．335
　160
　74
　38
　31
　　9
2． 91　　2，059
2，361
1489年苓国家グノソープ別外国貿易の配置
ソ　　蓮
165
　6
521
28
10
50
88
　7
一04
一04
欧　　洲
（25カ國）
165　9．116
375　1，621
－　　712
54010，73－
285，900、。1、，、、。
50’1．669
881．471
　71．526
72324，445
28，049
8．619
．583
　712
10，202・
5．349
2．309
1．539
1，212’
1，362
22，685
北　　米
（2カ國）
1，359
　－5
　－9
1．434
3．359
1；75
　257
．1・054
　198
1304
　77
　79
ユ，381
3．415
2．031
　199
　943
　176
8，56　8，224
9，707
ラテソアメリカ
　（7カ國）
1．120
　43
1，16
2；567
　380
　97
　　3
4， 15
4，372
1．110
　40
????
、1，1
5
92’
4，187
アフリカ
（8カ國）
2．023
　44
　46
2，06－
　883
　132
　149
　35
3．380
3，641
1．807
　46
　46
1，853：
　786
　52’
　147
　149
　22r
3，055・
（箪位米ドル百萬）
ア　ジ　ア
（8カ國）
1．232
　40
　25
1．272
1．811
　138
　178
　649
　143
1．220
　48
　25
1．268
1．672
　132
　172！
　635
　160
4．216　　4，064
5，008
（備考）形式は第五表と同じ。但しアジアはイラソ，バレスチナを加う。
（第七表）　　．　　　　　　　　　1949年各国家グ〃」｝プ別外国貿易の配置
西欧（18カ國）
東　　　　　　睡失（7カ厘蔓）
ソ　　　　麹
睡失　　　　　　　　遡1H（25カ巨雪）
非　　　　米（2カ國）
ラテ：／アメリカ（7カ國）
ア．フ　リ　カ（8カ國）
アジア（8カ國）
大　　洋　　洲
以上53カ國合計
世　・界　　纏　　計
西一　欧
（18カ國）
9．094
1．194
　272
10．292
5．309
1．473
1．443
1．223
1，675
束　　　駁
（7カ國）
8，844■1．064
1．226　　　470
　261　698
’0’070ド・534
4・999≡114
1．352　43
1・347ド0
1，092，　　　25
1．622　　4
21．68720，74亨
2ヨ，682
999
469’
’1’ll：?
?
2．478　　2，403
2，6－0
ソ　　蓮
242
616
658
　6
　5
14
40
53
976
980
242
616
853
　6
　5
14
40
53
976
歓　　洲
（25カ，國）
10．158
1．668
　9－0
11．826
5．423
1．516
1．503
1．248
1，679
24，165
考8，35フ
．斗ヒ　　米
　（2カ國）
9，843・1．234
1695　　－5
　961　　42
11，538’1．309
5，107■3，403
。，。。。11。。。
　　　1’
1，407■　　200
1．116
1，626
23，151
898
161
ラテ＝／アメリカ
　（7カ國）
ユ・16コ1’146
　78　　39
　39　　－
1．241　1，1ε5
3．3462’，132
1．832　　　303
　112　　8
　713　　45
　152　　5
7．935　　7，435
10，465
1，141’
　37
1．180
2．174
　301
　　8
　60
　　5
3．678　3，728・
4，359
アフリカ
（8カ歯）
2．063
　38
　　．3
2．101
　637
　113
　160
　43
　51
1．857
　34
　　2
1．891
　573
　110
　162
．125
　54
3．208　　2，917
4，258
大洋洲
（2カ國）
880
17
897
　6
　3
17
172
51
1．366　　1．359
1，567
（軍位米ドル百萬）
ア　ジ　ア
（8カ國）
1．455
　50
．505
2．086
　96
’182
　689
　202
1．541
　47
　　5
1，588
????
…?
??
207‘
4． 65　　4，630
5，542
大洋洲
（2カ國）
．079
　　4
1．083
　24－
　　9
　40
　163
　68
以上53カ國
合　　計
15．895　15．132
2．196　　2，186
　．862　　862
18．091　17．318
14，7－4　　14．076
5．004　　4．852
2．308　　2．123
3．680　　3．274
1．963　　　1，792
46．68244，297
53，048
以上53カ國
合　　計
1．06617，37－
　　42，490
　－1．020
1．07019，86－
　23313，934
　9
15
170
70
3．934
2．107
3．226
2，219
16，855、，、、11
1：1靱
’：ll：：
1，893
3・08「
2，167
　　　　　　　46．30744，404
　　　　　　　55，948
世界総計
17．154
2．221
　862
19．375
15．690
2．824
2，229’
．002
2．036
47，018
56，796
世界繍計
19．649
2；705
1．018
22．354
15，109
4．520
2．328
4．302
2，320
51，951
（備考）形式は第五表と同じ。但しアジア1辛イラソ，’イスラエルを加うo
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未
だ最諾後國にに商お品い別てに完み全たに世統界一貿さ易牝のて構い造なにいつと、い
いてう考こ察
と　し
でなあけるれ。ばしなからしな、いわ　。
れこわこれでは統か計つ抜て術國的．際間
蓮魎惚ばにまよすつ商て晶採分用類さ法れが
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五
、．三（第八表）　東欧と西欧との貿室易
　（軍位100萬ドル，1949年1月～，9月基準R　O．B．贋絡）
年弐　轍　入 轍　山
遮合ヨ≡國・・ 1949 203 133ヱ950 254 工21
オ　ラ　：／　ダ・・ 1949 116 811950 ’’56 47
スカソヂナピア言蒼國・・ ユ949 282 2771950 258 229
フ　　ラ　ソ　ス・・
1949 75 ？7
1950 46 53
西　ド　イ　ツ・・ 1949 102 611950 112 136
イタリー，ベルギr，スイス・・ 1949 189 2521950 192 246
他のヨーロツパ言棚・・1 1949 175 1131950 118 93
一　■　1　…　止■TL■1■■　　■　　■　　　　　　　　　　　　　1949計　　　　　　1　　　　　　　　　　　1・1950　　　　　　　　　　　『 1141　！　994　　　　■
　　　　■1036！925
S・・…：St・ti・tique・叩m皿e・・i・1・・d・・p・y・de1’E・roPe
Occidentale，
（備考）　ここで東欧とはブルガリア，ハソガリー，ボーランド，
　　ル，マニア，チェコスロバキア，ソヴェト，ユーゴ，
　　スカソチナピア諾國とはデソ々□ク，フィソラソド，ノー
　．ルェH，スェーアソ，
　　他のヨ，ロツパ談國とはオ」ストリー，スペイソ，ギリシ
　　ャ，アイルラ：／ド・アイス・ラソド，ポルトガル，トルコ，
76
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竃附’表ω 生産物種類別外国貿易 （1948年）
轍　　　’　　入 鰍　　　　　　出
農濠物原料品 製濫品 綴鰍入 灘物1原料品 製遊品 総楡出
」
欧洲工6カ國合計 ’
オーストリー，ペルギr，ルクセソブルグ，デソマ
’ク，ブラソス・ギリンヤ・イタリ←，ノrルエー
ポルトガル，一迦含王國，スエ｝デソ，スイス，スペ 』
イソ，プイソラソド，ハソガリ｝，チエコ…・・・・… 28 50 22 100 13　■　17
北米2國合計
。。1。。。　　〕
「
■
合衆國，カナダー1…………・……… 38 30 32 100 30　　　20 50！’160
ラテソアメリカ3カ國合計 ［■
メキシコ，ブラジル，チリー・・ 19 19 62 100 50　r　41’9 100
．アプリカの6カ國合計 「
アルゼリア，チユニジア，モロツコ；ケニャと㌢ガ
』?
ソダ，南阿遮邦，佛頷東アフリか1 16 13 71 100 44 48 8 工oo
大洋洲2カ國合計 「
一
オ□メトラリャ，ニユFジーラソド・……・… 9 6 85 100 47　■　46　　■ 7 100
ト守o
8 ooo
附表㈲ 生産物種類別外国貿易
欧洲16カ國合計
　オ←スタリー，ベルギー・ルクセソブルグ，デソ吋
　一ク，フラソス；ギリγヤ．アイルラソド，アイス
　ラソド，ノールエー，オラソダ・遡含王図・スエH
　デソ，スイス・トルコ・：束ドイツ，フィソラソド…
4ヒう焦2國合言f
　合衆國，カナダ………・
アフリカ6カ図合計
　アルゼリア，チユニヅア，モ1コツコ，佛鋼東アフリ
　カ，ベルギー慨コソゴー．エジプト“…“・川・
アジア5カ國合計
　イスラエル．英慨マライ，否准，日木，フィリピ：■
（1949年）
　　轍　　　　　　入
農董物　原料品　製遊品
凶
換逸剛纏蛾脳
